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DEL MINISTERIO DE IVIARIN
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SUMARIO
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Debreto de 1 de diciembre de 19» por el que se nombra
Vocal •del Instituto Nacional de Industria, en repre
sentación del IMinisterio de Marina, al General de Bri
gada del Cuerpo de Ingenieros Navales de la (Armada
D. Jesús Alfar° Fournier, Director de-Construcéiones
e Industrias Navales Militares.—Página 1.632.
ORDENES
.INSPECIOION GENERAL - DE INFANTERIA,
DE MiARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de -11,1úsica.---Nombramientos.—Orde-n de 4 de di
eienibre de ID50 por la que se le confiel.e. la plaza de
.Músico de priMera-Director de la Banda de Música
del buque-escuela Juan SYbastián de Eh ano al de di
cha clase. D. Enrique Saavedra Castro.—Página 1.032.
Rancias de M ele '4 de diciembre
de 1050 por la que se dispone pasen a los 'destinos que
se indican los Músicos de primera •clase D. Dimas Abe
llán Peñasco y D. Enrique Salívedra Castro. — Pági
na 1.632.
Bandlas.lé Música.—Situaciones.—Orden (1,•:, 4 de diciem
* bre de 1950 por la que se -dispone pase 5 la situación
de "disponible forzoso" eli'Músico de segunda del Ter
o
111110~.■
cío de Levante D. Antonio Ayala Martínez. —P
na 1.03(2.
MARINERÍA Y TROPA
Bandas de Música.—Destinos.--Orden de 4 de diciembre
de 1950 por la que se dispone pasen a lo g destinos que
se indican los Músicos de tercera clase Benito Valen
zuela Leal y' Juan Camisón CarrasquerG.--Págs. 1.632
y 1.033.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito IsTaral.—Orden de 8 de diciembre de I
por la que se concedeia Cruz del Mérito Nffival al
ronel de Infantería D. Rafael López-Dóriga.—P
Da 1.033.
Co
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDEINOIA DEL GOBIERNO
Rectificando errores advertidos en la. Orden de 15 de no
viembre de 19150, por la que se dictan normas desarro
llando el artículo 18 del Reglamento de Dietas y Viá
ticos de los funcionarios públicas, sobre. traslado for
zoso de residencia, publicada en el Boletin Oficial del
Estado del día 21 de noviembre núm. 325. POg. 1.633.
BDIOTOS
PROVISIÓN DE DEsTiyos.—Página 1.031.
4IIIIb
Pátina 1.43182. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número .910.
JDnciR•rrios
Presidencia del Gobierno
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo noveno de la Ley de veinticinco' de septiembre de mil noyecinto5 cuarenta y uno,
Vengo en nombrar Vocal del Instituto Nacional cde Industria, en repritséntación del Ministerio deMarina y en vacante producida por falleciniiento del General de División del Cuerpo de Ingenie-ros Navales de la Armada don Francisco.,de la Rocha y 'Rieder, al General de Brigada del citado Cuerpo donJesús Alfar° Fournier, Director de Construcciones e Industrias Navales Militares.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de diciembre de mil novecientoscincuenta.
(D
GIN
1 B. O. del Estado núm. 342, Pág. 5.744.)
.4•11111111■
'FRANCISCO FRANCO
D Ridp ID INT E38 administ9tivos
Estos destinos se confieren con carácte -
,Madrid, 4. de diciembre de 1950.
REGALADO
NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música. Nombrainientos.—Como re
sultado del concurso anunciado por Orden Ministe
rial de 8 de julio último (D. O. núm. 162), de acuer
do con lo preceptuado en el artículo 22 del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada, se le confiere la( plaza de
Músico de primera-Director de la Banda c.le Música
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. al \de
dicha clase D. Enrique Saavedra Castro.
Madrid, 4 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales dti
lois Departamentos iMarítivnos de El Ferro! del
Caudillo' y Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
•••■■•
tandas de Música.— Destinos. —Se dispone que
lo,s Músicos de primera clase que a continuación se
expresan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ecupar el que al frente de cada uno se,indica:
D. Dimas AbIllán Peñasco.— Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.
D. Enrique Saavedra Castro.—De la Escuela Na
va Militar, al buque-escu21a Juan Sebastián dc El
cano. ,
orzoso
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
lois Departamentos Marítimos de El Ferrol del
'Caudillo y Cádiz e Inspector General de Infa-n
tería de Marina.
Bandas de Música.—Situaciones.—A- propuesta de
la Superior AutoridAd del Departamento Marítimode Cartagena, y de acuerdo con lo determinado en la
norma 38 del capítulo III de la !Orden Ministerial
de 20 de junio último (D. O. núm. 142), se dispone
que el Músico de segunda del Tercio de Levante don
Antonio Ayala Martínez, acttialm:nte hospitalizado
en el Sanatorio de ,Les Molinos, pase a la situación
de "disponible forzoso", percibiendo -sus haberes
por la Habilitación del expresado Sanatorio.
Madrid, 4 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Generales Je
, fes ,Sup:rior de Contabilidad y del Servicio Cen
tral de Sanidad e Inspector General de Infantería
de Marina.
El
Marinería y Tropa.
Bandas de Música.---Destinos.—le dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
expresan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar el queal frente de cada tino se indica:
Benito Valenzuela Leal.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Número 1280. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
juan.camisón Carrasquero.—Del Tercio de Levan
te, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de diciembre de 1950.
REGAI ADO
Excmos. ,Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
DepartaMentos Marítimos de 'Cádiz y Cartag:ria
e Inspector I.General d Infantería de 11\ffar1na.
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval .—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Coronel de Infante'.-
ría- D. Rafael .López-Dóriga, 'vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clas?, con dis
tintivo blanco.
Madrid, 8 de fliciembre de 195o.
REGALADO
s ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia ¡del Gobierno.
Habiéndose advertido ,algunos errores en la inser-'
ción de. la 'Orden de 15 de noviembre de 1950 sobre
ndemnización por traslado forzoso de residencia de,
los funcionarios públicos, publicada en el HoleitIn
Oficial del Estado del día 21.1 de mismo mes, núme
ro 3125, se indican a continuación
En la: página. 5.398, 'en el segundo párrafo del ar
tículo cuarto, donde dice "artículo sexto", debe decir
"artículo octavo".
En la mina página, ,en el tercer párrafo del- mis
M0 artículo cuarto, ,donde dice "señalados en los ar
ticulos quinto v séptimo, deb2 decir "señalados en
los artículos quinto y octavo".
F,n la misma página, en el artículo séptimo, párra
fo primero, donde dice "artículo cuarto.", debe decir
"artículo quinto"
Madrid,- 30 de noviembre de i950.
(Del P. 0. del Estado núm. 34.1, pág. 5.739.)
a
EDICTOS
Don Francisco » Yago'García, Teniente d2 Infanteria7
de Marina y» Juez instructor del expediente núme
ro 27 (le 19150, d? pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima d2. Antonio Jiménez Jiménez,
pérdida del mencionado documento, incurriendo en
la resPons1/4abi1idad qu:' la .Ley seriala la persona que
lo posea, »y no (haga entrega de él a las Autoridades
de Marina. •
Málaga, 27 de noviembrz de 19o.—'El Juez
tructor, Francisco Vago García.
Don Francisco Yago García, Teniente &infantería
de Marina y Juez instructor » del expediente núme
ro 46 de ,1950, de pérdida de la Libreta ide I
i i
ns
crpcion Marítima de Antonio González García,
Hugo saber: Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida del mencionado dc.cu.m.ento, incurriendo» en
la responsabilidad clue' la Ley señala la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las 'Autoridades
dy Marina.
Málaga, -27 de noviemlre de 1950.—El T ins
tructor, Francisco Yago García.
Don Francisco Yago García,» Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructbr del expediente núme
ro »4216» de 1949, {le pérdida de la Libreia de Iris
cripción Marítima (1 f» Cristóbal Belmonte Corral,
Hago saber :» Que la Superior ,Autoridad de este
D'e»partamento» Marítimo, ha declarado acreditada la
pérdida del mencionado do'cumento, incurriendo en
la responsabilidad qu2 la Ley, señala la persona qu'e
lo posea y no haga entrega. de él a las Autoridades
de Marina.
¡Málaga, 28 de nnviembre de 1950.—El Juez ins
tructor, Francisco Vago García.
Don Francisco Yago García, Teniente_&.. Infantería
de Marina y juez instructor -del expediente núme
ro 216 de 1949, de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Rafael Aguilar Domínguez,
Hago saber : Que la .1.1perior Autoridad »de este
Departamento » Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida del mencionado documento, incurriendo en
la responsabilidad que» la Ley señala la persona que
lo posea y no haga entrega de éls a las Autoridades
de Marina».
\ 'Málaga, 1 de diciembre de 195o. El juez instruc
tor, Efancisco Vagó Garría.
-» Hago saber: Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la » IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
PáP:na 1.4234i. DIARIO OFICIAL DElL 1:11NIRTICRIO DE MARINA Número 280.
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